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文「知るもの」（昭和 2 年 8、9 月）、『一般者の自覚的体系』の第 1 論文「所謂認識対象界の論理
的構造」（昭和 3 年 4 月）、第 2 論文「述語的論理主義」（昭和 3 年 4 月）、第 3 論文「自己自身を
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Structure of Knowledge in Consciousness
－In the Case of Nishida Philosophy of his middle age－
 Junichi Tanaka
 In this paper, I analyze Nishida Kitaro’s (1870-1945) theory of recognition . 
My study takes up Nishida’s understanding of how our knowledge acquires objectivity. 
According to Nishida, our knowledge is grasped at three levels. The first level is named 
abstract universal. In this horizon, knowledge is grasped as a form of genus and species, 
as in the case of “the color of this flower is red”. The color of this flower (species)　
is embraced in the color “red”　(genus). But at this level we cannot grasp the reality of 
individual things. The second level is named deductional universal. In this horizon, we 
can treat the reality of individual things. In a form of judgement (S is P), an individual 
thing is placed on a direct of subject. The subject is always expressed as “this”, because 
all attributes of individual things come from a “this”. All individual things are initially 
indicated as “this”. An individual thing is not analyzed conceptually. But deductional 
universal is not sufficient because at this level, the. subject and predicate are independent 
each other. The subject (“this”) is not understood conceptually. For example, “this is red” 
is constructed by the judgement “this color is red”. Here color is a predicate. Deductional 
universal is sustained by the predicate. So a third horizon becomes necessary.  This third 
level is named “consciousness” (conscious universal). In this horizon, all knowledge is 
confirmed in a consciousness. For example, we must say “this red!”  “This red” is the 
content of knowledge of individual things. This content is always confirmed in a field of 
consciousness.
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